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 خلاصٍ
ثبقس ً٠ زض َبت ؾبٜ ی  ٗی كطاض ضٝؿٚ ظیبزی طیٗوبز حبٝی آٙ ٗیٟٞ ٝ eaecaipA ازٟذبٛٞ اظ، ًٞ١ی ظیطٟ مقدمٍ:
 قٞز. ٗی اؾ لبزٟ ٞث ٗی ٝ زاضٝیی ُیبٟ یيػٜ ٙٞا  ث٠
زٝظ  ٗیبعا  ٙ ُطزیبس.  اؾ رطاج آة ثب توُیط ضٝـ اظ اؾ لبزٟ ثب ًٔ ٛٞجط زؾ ِبٟ تٞؾٍ ًٞ١ی ظیطٟ اؾبٛؽ ريش:
 ٗر ٔبق  زٝظ١بی ثب اؾبٛؽتأثیط  قس. تؼییٚ ٓٞ ضى ضٝـ اؾبؼ ثط) %05 ,esod lahteLیب  05DL(زضنس  05ًكٜسٟ 
 زاٜٗ٠ ثب نحطایی ی١ب ٗٞـ ضٝی ثط طچيً ضٝؿٚ ثب قسٟ ٓا وب اؾ٢بّ ٝ ٗ ٞاز ػجٞض ظٗبٙ ضٝی ثط )،02-08 gk/gm(
 ُطزیس. اضظیبثی جٜؽ زٝ ١ط اظ ُطٕ 002-022 ٝظٛی
 اظ زؾب ٠  ایب  ٚ زض ٗؿب٘ٞٗی  ثب٠  ٗطٞث ٌ ضك بضی طاتتـیی ُطزیس. ٗحبؾج٠ 573 gk/gm ثب ثطاثط 05DL ٗوساض :َا یافتٍ
ٝ  ؾبطیغ  ٝ ؾبُحی  تبٜلؽ  تحبطى،  ػبس ٕ جببیی،  ٠جبث یب حطً ی كؼبٓی  ًب١ف تؼبزّ، ػسٕ قبْٗ، حی ٛٞا بت
 ثبب  ٗكبث٠ اثطاتی 04 gk/gm زٝظ ٝ ثیك ط ٗ٢بض ثبػث، آتطٝپیٚ ثب ٗوبیؿ٠ زض 02 gk/gm زٝظ ٞث ز. جبٛجی ُیطی ظٗیٚ
 ١٘بطا ٟ ثب٠  اؾببٛؽ تأثیط  ٞث ز. زاض ٗؼٜی P > 0/50 آٗبضی ٓحبِ ث٠ قسٟ اقبضٟ زٝظ١بی تأثیط ًطز. ایجبز آتطٝپیٚ
 ٗؼیبض١ببی  زٝظ، ثب٠  ٝاثؿب ٠  قبٌ  ْ ث٠ )02 ٝ 08 gk/gm( ظیطٟ اؾبٛؽ یبثس. ٗی اكعایف ٛبچیعی ٗوساض ث٠، آتطٝپیٚ
 اثبط  حبسًا رط  ٛ٘ بیبس.  ٗی ٗحبكظ  قسٟ ٓا وب اؾ٢بّ ثطاثط زض، ٝايحیَٞض ث٠  ٝ س١ز ٗی ترلیق ضا اؾ٢بّ ث٠ ٗطٞث ٌ
 ُطزز. ٗی ٗهطف اؾ٢بّ يس زاضٝی ًبضثطزتطیٚ پط ٝ تطیٚػٜ ٙٞا ٗؤثط  ث٠ ً٠ ٞث ز ٓٞ پطاٗیس قجی٠، اؾبٛؽ
 ًب٠  اؾب  كؼبّ ثی ٓٞٞ غیٌی ٗ ٞاز زاضای، ُیبٟ ایٚ اؾبٛؽ ً٠ ز١س ٗی ٛكبٙ تحوین ایٚ ا ٓٝی٠ ی١ب یبك ٠ گیری: وتیجٍ
 ضكبغ  ثبطای  ؾبٜ ی  َبت  زض ُیبب ٟ ایٚ اظ اؾ لبزٟ یسؤٗ ٝ ٞزق ٗی اؾ٢بٓی يس ٝ اؾپبؾ٘ی يس اثطات ثطٝظ ثبػث
 ثبقس. ٗی ُ ٞاضقی ٗكٌلات
 اؾ٢بّ ًٞ١ی، ظیطٟ زاضٝیی، ُیب١بٙ طچي،ً ضٝؿٚ حطًبت، :َای کلیدی ياشٌ
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 مقدمٍ
 حطً ی كؼبٓی  یيػٜ ٞاٙ  ث٠ ُ ٞاضقی زؾ ِبٟ حطًبت
 ٗب ٞاز  قبس  ٙ ٗرٌٔٞ ثبػث ً٠ ثبقٜس ٗی ١ً٘ی زؾ ِبٟ زض
 ٘بی یزا ػجبٞض  ثب٠  ٜٗجبط  ٝق ٛٞس  ٗی ١ً٘ی قیطٟ ثب ؿصایی
 ُطزٛبس. ٗبی  ٞاضقبی ُ زؾب ِب ٟ زض ٓٞ ٜٗی زاذْ ٗح ٞیبت
 ٝ زؾب ِب ٟ ایب  ٚ حطًببت  قبس  ٙ ٗر ْ اظ ٛبقی ٗكٌلات
 اؾب٢بّ،  قبٌ٘ی،  زضزنبٞضت  ث٠ آٙ ػ ٌٔ٘طزی اذ لالات
 ُبطزز. ٗبی  زٛجبّ یجٞؾ  یب ٝ ١ًٖ ؾٞء ٝ ت٢ٞع اؾ لطاؽ،
 ٗكبٌ  ْ ١ٖ پیكطك ٠ ج ٗٞا غ زض، اذ لالات اظ ٛٞ ع ایٚ قیٞع
 اظ ثیف آٗبض، َجن ً٠ یَٞض؛ ث٠ ُطزز ٗی ٗحؿٞةای  ػ٘سٟ
 حبٓ  زض ٝ اؾ  ًطزٟٗ أثط  ضا آٗطیٌب جبٗؼ٠ اظزضنس  52
 زؾ ِبٟ ٗكٌلات اظزضنس  04 حسٝز زض اذ لالات ایٚ ًٔی
  ).1( ُیطز ٗی ثط زض ضا ُ ٞاضقی
 تبطی  ٚٗ٢ب  ٖ اظ یٌی اؾ٢بّ ُ ٞاضقی، اذ لالات ثحث زض
 ٛا ؿبٙ ًٞزًبٙ زض ذهٞل ث٠ زضٗبٛی -ث٢ساق ی ٗكٌلات
 زض .ثبقس ٗی ًٞزًبٙ ٗیط ٝ ٗطٍ ػْٔ تطیٚ قبیغ اظ یٌی ٝ
 ی١بب ػل ٛٞب  اظ ثؼبس  ًٞزًبب  ٙ ٗطٍ ػٔ  زٝٗیٚ ،ایطاٙ
 ا١ٔی ی١ب زٕا ٛٞ ظازاٙ ثیٚ زض، اؾ٢بّ. ثبقس ٗی اؾ٢بّ تٜلؿی،
 ٝ ٛا ؿبٛی ج ٗٞا غ زض ًٞزًبٙ اؾ٢بّ ٗكبث٠، زهینث٠ َٞض  ٛیع
 ٝ ٗبست  َٞلاٛی اؾ٢بّ ثبقس. ٗی ثیك ط چ٠ ١ط تٞج٠ ٛیبظٜٗس
 ثب٠  قبٞز،  آة ؾطیغ ضك ٚ زؾ  اظ ثبػث ت ٛٞا س ٗی ،ًكٜسٟ
 اظ ضا َجیؼبی  ػ ٌٔ٘طز ثطای ًبكی ٗبیؼبت ثسٙ ً٠ ٗؼٜی ایٚ
 ضا ٛبپصیطی ججطاٙ ػ ٞاضو ت ٛٞا س ٗی ١٘یٚ ز١سً٠ ٗی زؾ 
، ٜث ببثطای  ٚ. ٛ٘ بیس ایجبز ٗؿٚ اكطاز ٝ١ب  ثچ٠ ثطای ذهٞلث٠ 
 ).2( قٞز اػ٘بّ ؾطیغ ثبیس زضٗبٛی اهسٗا بت
 اؾب٢ب  ّ زضٗبٙ یثطا ٗر ٔلی نٜبػی زاضٝ١بی اظ چٜس ١ط
 ضٝیٌطز یي ٗا طٝظٟ، ٗا ب ُطزز ٗی اؾ لبزٟ ٗكبث٠ اذ لالات ٝ
 ُیب١بب  ٙ ٝ ؾبٜ ی  َبت  اظ ُیطی ث٢طٟ ث٠ ٛؿج  ضٝظاكعٝٙ،
 اظ یٌبی  ُبطزز. ٗبی  ٗكب١سٟ ظٗیٜ٠ ایٚ زض ٗٞجٞز زاضٝیی
 ظیطٟ، قٞز ٗی اؾ لبزٟ ٜٗظٞض ثسیٚ ً٠ ایطاٙ زاضٝیی ُیب١بٙ
 ث٠ ٛؿج ؾ طؾی ؾ٢ ٓٞ  ز ٓحبِ ث٠ ً٠ )3( ثبقس ٗی ًٞ١ی
 ٗحؿبٞة ٜٗبؾبجی  ثؿبیبض  جببیِعی  ٚ ،نبٜبػی  زاضٝ١ببی 
 ُطزز. ٗی
  ٝحكببی ًببٞ١ی ظیببطٟ یببب ًطٗبببٛی ظیببطٟ
 ث٠ ً٠ ثبقس ٗی اضٝیی ز ُیبٟ یي) ssioB mucisrep muinuB(
 ٜٗبَن زض ایطاٙ زض ٝ زاضز تؼٔن) eaecaipA( چ طیبٙ ذبٛ ٞازٟ
 ثب، ٗا ب ضٝیس ٗی ٝحكینٞضت  ث٠ ُطٗؿیطی ١ ٞای ٝ آة ثب
 اظ یٌبی  ٗا بطٝظ ٟ، ؾٜ ی َت زض ُیبٟ ایٚ ا١٘ی  ث٠ تٞج٠
 قب٘بض  ث٠ ٜٗبَن ایٚ زض اه هبزی ٝ ًكبٝضظی ٗ٢ٖ ت ٓٞیسات
 ٝؾیؼی َٞض ث٠ ٝاؾ   اؾبٛؽ اظ ؿٜی ُیبٟ ایٚ ثصض آیس. ٗی
 زض ؾبٜ ی  َت زض ُیبٟ ایٚ ُطزز. ٗی اؾ لبزٟ ازٝی٠ػٜ ٞاٙ  ث٠
 ض،آٝ ذٍٔ اق ٢بآٝض، ثبزقٌٚ، ػًلات، ُطك ِی يس ٗ ٞاضز
 ؿبصایی  نبٜبیغ  زض ز١ٜسٟ َؼٖٝ  قیط تطقح ز١ٜسٟ اكعایف
 ظیطٟ زاضٝیی ذ ٞال زیِط ).4( ُیطز ٗی هطاض ٗهطف ٗٞضز
 ًب١ف ثبً طی، ضقس ًٜٜسٟ ٗ٢بض ؾطَبٛی، يس اثطات قبْٗ
 َؼٖ ٝ هبثى اق ٢بآٝض، ٗحطى، ٛلد، يس ذٞٙ، هٜسٟ ز١ٜس
 اذ لالات ٝ اؾ٢بّ ٗ ٞاضز زضٗبٙ زض ١٘چٜیٚ ٝ ثبقس ٗی ز١ٜسٟ
 ).3( اؾ  قسٟ شًط ٗلیس، ١ً٘ی
 ٓی٘ب ٛٞیٚ،  ث٠ ت ٞاٙ ، ٗیُیبٟ ایٚ ٗ٢ٖ ٝ ػ٘سٟ تطًیجبت اظ
 ؾببًبضیس١ب،  پٔی كلا ٛٝ ٞئیس١ب، ًبض ٝئّٞ، ًبضٝٝٙ، ؾبثیٜیٚ،
 تطپیٚ پیٜیٚ ١یسضًٝبض ٝئّٞ، زی آٓسئیس، ًٞٗیٚ ًٞٗبضیٚ،
 )7( ٗیٌط ٝثی يس ٝ )6( هبضچی يس اثطات ).5( ٛ٘ ٞز اقبضٟ
 ُطزیبس ٟ اثجببت  ًبٞ١ی  ظیطٟ اؾبٛؽ زض ٗٞجٞز تطًیجبت
 اظ ثؼبس  تبی  ٖ ١٘بی  ٚ تٞؾٍ هجٔی ُٗبٓؼبت زض ١٘چٜیٚ اؾ .
 قب  ْتبأثیط  اؾبٛؽ، زض ٗٞجٞز تطًیجبت قٜبؾبیی ٝ تجعی٠
 زض قبیطزا  ٙ ٝ قٌ٘ج٠ نبف ػًلات ضٝی ثط آٙ ًٜٜسُی
 ظیؿب ی  ثبطٝ  ٙنٞضت   ث٠ نحطایی ٗٞـ ضٝزٟ ٝ ُٞؾلٜس
 ازٗا ب٠ زض، یٜٚث ببثطا ).8( اؾب  قبسٟ اضظیببثی) ortiv nI( 
 ثب٠  تٞجب٠  ثبب  ٝ پیكبی  ٚ ٛ ببی  ُطك ٚ ٛظط زض ثب١ب  ثطضؾی
 ٝ ُیبب١ی  َت ؾ٘  ث٠ زٛیب ؾطاؾط زض ضٝظاكعٝٙ ُطایف
 زضز١بی ثرف ٕاضآػٜ ٞاٙ  ث٠ ًٞ١ی ظیطٟ ؾٜ ی ٗهطف ٛیع
 ضٝی ثبط  ُیبب ٟ اؾببٛؽ تبأثیط  پػٝ١ف ایٚ زض ُ ٞاضقی،
  ظیؿب ی زضٝٙنبٞضت ، ثب٠ اؾب٢بّ ٝ ای ضٝزٟ حطًببت
 ُطك . هطاض ثطضؾی ٗٞضز )oviv nI(
 
 بررسی  ريش
 اساوس تٍُی ي گیاٌ سازی آمادٌ
 ٗحْ زض ٝ ١ ٞا ٗؼطو زض ً٠ ًٞ١ی ظیطٟ ُیبٟ ی١ب زٛا ٠
 ظضٛبس  قب٢ط  اظ 9831 تبثؿب ب  ٙ زض ٞث زٛس، قسٟ ذكي ؾبی٠
 ٝاحبس  زض اؾب لبز ٟ ٗبٞضز  ُیبب ٟ ُطزیس. ت٢ی٠ ًطٗبٙ اؾ بٙ
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 بیب٠ پ ػٔبٞ ٕ زٛا كٌسٟ زض ُیب١ی ثی ٓٞٞ غی ثرف تبًؿ ٛٞٞ ٗی
 ق٘بضٟ ثب ٛ٘ ٛٞ٠ یي ُطزیس. قٜبؾبیی ٗسضؼ تطثی  زٛا كِبٟ
 قس. ِٛ ٢ساضی )4693≠( ١طثبضیٞٗی
 001ُیطی ث٠ ضٝـ توُیط ثب آة، ٗوبساض  ج٢ اؾبٛؽ
 3/5 ٗست ث٠ ًٔ ٛٞجط زؾ ِبٟ زاذْ زض ُیبٟ ی١بثصض اظ ُطٕ
 آٗبس ٟث٠ زؾ  اؾبٛؽ ١٘طٟا آة اث سا قس. زازٟ هطاض ؾبػ 
 ٛبٞض،  ثطاثط زض اؾبٛؽ ٗحبكظ   بیضاؾ زض. )8( ُطزیس جسا
 زاذْ زض ضَٛ ؾیبٟ ای قیك٠ ُث طی زض قسٟ ت٢ی٠ كطاض ضٝؿٚ
 08 تٞیٚ ً٠ جبیی آٙ اظ قس. ِٛ ٢ساضی 4C°زض زٗبی  یرچبّ
 تؿب٢ی  ْ آثی ٗحیٍ زض ضا اؾبٛؽ ٛا كبضزضنس،  2 ؿٔظ  زض
 زض اث سا ًٞ١ی ظیطٟ اؾبٛؽ، ٗطاحْ ت٘بٗی زض، )9( ًٜس ٗی
 ٛظبط  ٗٞضز ٗوبزیط زض ٝ قس ضهین 08 تٞیٚزضنس  2 ٗحّٔٞ
 قس. ذٞضٛا سٟ حی ٛٞا بت ث٠
 
 حی ًاوات سازی آمادٌ
 ٗحسٝزٟ ثب )ratsiW( ٝیؿ بض ٛػاز ثبٓؾ نحطایی ی١ب ٗٞـ
 ٗطًبع  اظ ٗببز ٟ ٝ ٛط جٜؽ زٝ ١ط اظ ُطٕ 071-002 ٝظٛی
 ترههبی  ًٔیٜیبي  زض ظٗبیكبِب١ی آ حی ٛٞا بت ِٛ ٢ساضی
 حی ٞاٛببت  زیس.ُط ت٢ی٠ اضٝٗی٠ زٛا كِبٟ زٗا پعقٌی زٛا كٌسٟ
 ؾببػ  21 قبطای  ٍ زض ٝ اؾب بٛساضز  ٗحیُبی  قطایٍ تح 
 ٝ آة ثب٠  آظاز زؾ طؾی ثب، ضٝقٜبیی ؾبػ  21 ٝ تبضیٌی
 ً٘ی ٠ تٞؾٍ تحوین ایٚ ًبض ضٝـ قسٛس. ٗی ِٛ ٢ساضی ؿصا
 زٛا كبٌس ٟ زض آظٗبیكبِب١ی  حی ٞاٛببت  اظ اؾب لبز ٟ اذلاهی
 هبطاض  ییبس أت ٗٞضز اضٝٗی٠زٛا كِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی  زٗا پعقٌی
 ُطك .
 
یا  %05 ,esod lahteL درصد ( 05ديز کشىدٌ  سانیم مقدار تعییه ريش
 زیرٌ اساوس برای) 05DL
١بب  ضٝـ تطیٚ ٗ سٝا ّ اظ یٌی اظ اؾ لبزٟ ثب DL05 ٗوساض
 زض DL05 تؼیبی  ٚ ).01( ُطزیس ٗحبؾج٠ ٓٞ ضى ضٝـ یؼٜی
، ٝا ّ ٗطحٔب٠  زض قبٞز. ٗبی  ٛا جبب ٕ ٗطحٔ٠ زٝ زض، ضٝـ ایٚ
 ثسٙ ٝظٙ ًیُٔٞطٕ ثط ُطٕ ٗیٔی 0001 ٝ 001، 01 زٝظ١بی
 ٗطحٔ٠ اظ آٗسٟزؾ ث٠  ٛ بی  اؾبؼ ثط ُطزیس. تجٞیع حی ٞاٙ
 ثببط ُببطٕ ٗیٔببی 0005 ٝ 0092 ،0061 ی١ببب زٝظ اظ ٝا ّ،
 زض قبس.  ٛا ربة زٕٝ ٗطحٔ٠ ٛا جبٕ ثطای، ثسٙ ٝظٙ ًیُٔٞطٕ
 ثب٠  حی ٛٞا بت ٝ قس ُطك ٠ ٛظط زض حی ٞاٙ ؾط پٜ ، ُطٟٝ ١ط
 ٞث زٛس. ظطٛ تح  ضٝظ چ٢بضزٟ ٗست
 
 گ ًارش دستگاٌ در م ًاد تراوسیت بررسی ريش
ب ١ب  آظٗبیف ٛا جبٕ اظ هجْ ؾبػ  42 نحطایی ی١ب ٗٞـ
 زاقب ٜس  آة ثب٠  ٛبٗحسٝز زؾ طؾیٛس؛ ٗا ب قس ٗحطٕٝ ؿصا اظ
 ُطٟٝ تٞیٚ، ٝا ّ ُطٟٝ ث٠ ٗ ٞاز ػجٞض ظٗبٙ ثطضؾی زض ).11(
 ٝ 08 ٝ 06 ،04 ،02 gk/gm زٝظ١ببی  ثب اؾبٛؽ پٜجٖ تب زٕٝ
ث٠  نلبهی زاذْث٠ َٞض  )0/1 gk/gm( آتطٝپیٚ قكٖ ُطٟٝ
 ثطضؾبی  ج٢ب  ١ل ٖ ُطٟٝ زض ٝ ٗرج قب١س  ُطٟٝػٜ ٞاٙ 
 ٝ آتطٝپیٚ اث سا اؾبٛؽ، ٝ ً ٓٞیٜطغیي ؾیؿ ٖ اثط ٌٗبٛیؿٖ
  ُطزیس. تجٞیع اؾبٛؽ 08 gk/gm زٝظ ؾپؽ
 ظؿببّ ذبٞضاى ٓی بط ٗیٔبی 1/5، ثؼبس ؾببػ  ٛ بیٖ
 ػطثی) ن٘ؾزضنس  5 ثب كؼبّ ظؿبّزضنس  01 (ؾٞؾپبٛؿیٞٙ
 ٛبی  ٖ ثؼبس  ٝ )21( قبس  ذٞضٛا سٟ١ب  ُطٟٝ ت٘بٕ ی١ب ٗٞـ٠ ث
ث٠  ؾپؽ قسٛس. ًك ٠ ًكی آؾبٙ ضٝـ ثب حی ٛٞا بت ؾبػ ،
 زؾب ِب ٟ ًب  ْ ٝ ُطزیبس  ثببظ  قبٌ٘ی  ٗحَٞ٠، ؾطیغَٞض 
 ٗؼبیٜ٠ زه  ث٠١ب  ضٝزٟ َّٞ ت٘بٕ قس. آٝضزٟ ثیطٝٙ ُ ٞاضقی
 اث سای تب یٔٞضپ ٛا ٢بی اظ١ب  ضٝزٟ ًْ ٛا ساظٟ ثج  اظ ثؼس ٝ قس
 اؾ لبزٟ ثب كؼبّ ظؿبّ تٞؾٍ قسٟ َی ٗؿیط ایٔئٞؾٌبّ، زضیچ٠
 ًب  ْ اظ زضنسیث٠ نٞضت  ٝ ُیطی ٛا ساظٟ ٗرهٞل ٗ ط اظ
 ُطزیس. ثج  ًٞچي ی١ب ضٝزٟ َّٞ
 تطٛا عی  زضنس;  )A/B× ( 001
 ًٞچي ضٝزٟ زاذْ زض ؿبّظ تٞؾٍ قسٟ َی ٗؿیط: A
 ًٞچي ضٝزٟ ًٔی َّٞ :B
 
 القایی اسُال ريی بر اوساستأثیر  بررسی ريش
 قبس ٟ ٓا وبب  اؾب٢ب  ّ ضٝی ثط اؾبٛؽتأثیط  ثطضؾی ج٢ 
 ُطٟٝ چ٢بض اظ ،١ب ضت زض )lio retsaC(ضٝؿٚ ًطچي  تٞؾٍ
 ایب  ٚ زض اؾب لبز ٟ ٗٞضز ی١ب ٗٞـ. ُطزیس اؾ لبزٟ تبیی قف
 ٝٛبس ٞث ز ؿصا اظ ٗحطٕٝ ؾبػ  42 ٗست ث٠ هجْ، اظ پطٝتٌْ
 :زاق ٜس آة ث٠ آظاز زؾ طؾی
 ذبٞضاًی زضنس ث٠ نٞضت  2 تٞیٚ تجٞیع ٝا :ّ ُطٟٝ
 gk/gm( اؾببٛؽ  ذٞضاًی تجٞیع زٝ :ٕ )،ُطٟٝقب١س (ُطٟٝ
 ُطٟٝ )،08 gk/gm( اؾبٛؽ ذٞضاًی تجٞیع ؾٞ :ٕ )،ُطٟٝ02
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 ذبٞضاًی ) ث٠ نٞضت 3/0 gk/gm( ٓٞ پطٗا یس تجٞیع چ٢بض :ٕ
 ٝ زاضٝ١ب تجٞیع اظ ثؼس ؾبػ  یي ً٠ ٗرج )قب١س  (ُطٟٝ
 زض آظٗبیف ٗٞضز حی ٛٞا بت ت٘بٗی، اؾبٛؽ ٗر ٔق زٝظ١بی
نٞضت  ث٠ ٓی ط ٗیٔی 2 حجٖ زض ضا ٝا یْ ًبؾ ط پطٝتٌْ، ایٚ
 ثب٠  حی ٞاٛببت  اؾ٢بّ،ی ٓا وب اظ ثؼس ًطزٛس. زضیبك  ذٞضاًی
 ٝ تبٞضی  ًبق  ثبب  ی١ب هلؽ زاذْ زض ؾبػ  چ٢بض ٗست
 ٛظط تح  ٛا لطازی نٞضت ث٠، آٙ ظیط زض ؾلیس ًبؿص زاضای
  ُطك ٜس.هطاض 
 ثجب ١ب  ٗٞـ اظ ًسٕا ١ط ثطای ٢بّاؾ قطٝع ظٗبٙ، اث سا
 ١بط  ؾببػ ٠  چ٢ببض  زٝضٟ زض ظیط ٗؼیبض١بی، ازٗا ٠ زض ٝ قس
 ثبط  اؾب٢ب  ّ ٛ٘ طٟ ُطك : هطاض اضظیبثی ٗٞضز ثبض یي ؾبػ 
 زضج٠ ،َجیؼی ه ٕٞا یي: (زضج٠ قسٟ زكغ ٗسكٞع ه ٕٞا اؾبؼ
 ثبسٝ  ٙ ؾ٠: زضج٠ (ذ٘یطی)،َجیؼی  ه ٕٞا اظ تط قْ ً٘ی ز :ٝ
 ٗسكٞع ٝظٙ ٗٞـ)، (ٗسكٞع ك ًٔ٠ زتؼسا قسیس)، (اؾ٢بّ ه ٕٞا
  ).31( قسٟ زكغ
 
 شدٌ القا اسُال در مایعات تجمع ريی بر اساوستأثیر  بررسی
 ) noitalumucca diulf decudni lio rotsaC( ايیل کاستر ًت سط
 اؾب لبز ٟ ٗبٞ  ـ تبیی قف ُطٟٝ چ٢بض اظ، ضٝـ ایٚ زض
 ٗر ٔبق  زٝظ١ببی  ٝ زاضٝ١ب تجٞیع اظ ثؼس ؾبػ  یي. قس
پطٝتٌبْ  ایب  ٚ زض آظٗببیف  ٗٞضز حی ٛٞا بت ت٘بٗی اؾبٛؽ،
 2 حجب  ٖ زضزضنبس  5 كؼبب  ّ ظؿبب  ّ ثبب  ١٘طٟا ٝا یْ ًبؾ ط
 اظ ثؼبس  ًطزٛبس.  زضیبكب  ذٞضاًیضا ث٠ نٞضت  ٓی ط ٗیٔی
 ضٝـ ثبب  حی ٞاٛببت  اؾب٢بّ، ی ٓا وبب  اظ ؾببػ  ٛیٖ ُصق 
 زؾب ِب ٟ ًْ ٝ ثبظ قٌ٘ی ٗحَٞ٠، قسٛس ًك ٠ ًكی آؾبٙ
 َی ٗؿیط ٝ ًٞچي زٟضٝ ًْ َّٞ قس.اؾ رطاج  ُ ٞاضقی
  ُطزیس. ُیطی ٛا ساظٟ كؼبّ ظؿبّ تٞؾٍ قسٟ
١بب،  ضٝزٟ زاذب  ْ زض ٗ طقح٠ ٗبیؼبت حجٖ اضظیبثی ثطای
 زض یٌبی  ٓیِبتٞض زٝ، ُ ٞاضـ زؾ ِبٟ آٝضزٙ ثیطٝٙ اظ ثؼس
 ثب٠  ایٔئبٞ ٕ اتهبب  ّ ٗحْ زض زیِطی ٝ پیٔٞض اؾلِٜ ط ٗحْ
 ؾببیط  اظ ٛ٘ بٞز  ٙ جبسا  اظ ثؼبس  ٝ قبس  ُصاقب ٠  ًبض ؾٌٕٞ
 ٓ ٓٞب٠  زضٝٙ ثب٠  ضٝزٟ ٗح ٞیببت ، ُ ٞاضقی ٓ ٓٞ٠ ی١بهؿ٘ 
 ).41( قس ُیطی ٛا ساظٟ ١ب آٙ حجٖ ٝ، ترٔی٠ ؾبٛ طیلیٞغ ٗسضج
 
 
 تجسی  ٍي تحلیل آماری
  71/0ٛؿبر٠  SSPS اكبعاض  ٛطٕ اظ اؾ لبزٟ ثب آٗبضی آٛبٓیع
 ٛ ببی ٝ  ُطك  ٛا جبٕ )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,0.71 noisrev(
 ٗوساض ُطزیس. ُعاضـ naeM ± MES نٞضت ث٠ ب١ آظٗبیف
 آٗببضی  ٛظبط  اظ آظٗببیف  ٗٞضز ی١ب ُطٟٝ ثیٚ P > 0/50
 اضظیببثی ١بب  زازٟ تٞظیغ ٞث زٙ ٛطٗبّ اث سا قس. تٔوی زاض ٗؼٜی
 آٛببٓیع  آٗبضی آظٗٞٙ ،١ب زازٟ ٗیبِٛ یٚ ٗوبیؿ٠ ثطای ُطزیس.
 آظٗبٞٙ،  پبؽ  ٝ )AVONA-yaw enO( َطك٠ یي ٝاضیبٛؽ
 اؾببٛؽ  ی١ب ُطٟٝ ثیٚ ٝتتلب ٗوبیؿ٠ ثطای tennuDآظٗٞٙ 
 ًبض٠ ث )زضنس 2 (تٞیٚقب١س  ُطٟٝ ٝ ٗ لبٝت) ؿٔظ  (ثب




 ssioB mucisrep muinuB. ُیبٟ ثصض اظ حبنْ اؾبٛؽ ثبظزٟ
 اؾبٛؽ ٞث ز.زضنس  4/6 ًطٗبٙ اؾ بٙ ظضٛس ق٢ط اظ قسٟ ت٢ی٠
 ظیطٟ ُیبٟ اذ هبنی ٝ تٜس ذیٔی ٞث ی ٝ َلایی ظضز ضَٛ ثب
 ٞث ز.
 
 زیرٌ اساوس با حاد مسمًمیت بررسی ي 05DL مقدار تعییه
 ُطزیبس.  ٗحبؾبج٠  ٓٞ ضى ضٝـ اظ اؾ لبزٟ ثب 05DL ٗوساض
 ث٠ ثطضؾی ٗٞضز ظیطٟ اؾبٛؽ ثطای، ضٝـ ایٚ زض 05DL ٗوساض
 ُبعاض  ـ ثبس  ٙ ٝظٙ ًیٔبُٞط ٕ ثبط  ُبط ٕ ٗیٔی 573 ٗیعاٙ
زضنبس  2ً٠ تعضین ٗحٔبّٞ  زاز ٛكبٙ ٗكب١سات ُطزز. ٗی
 ضك ببض  تـییبط  ٛٞ ع ١یچ، ُٗبٓؼ٠ ٗٞضز ی١ب ـزض ٗٞ 08تٞیٚ 
 ثب قسٟ ٗؿٕ٘ٞ ی١ب ٗٞـ ت٘بٗی ٌٛ طز. ایجبز ضا تٞج٢ی هبْث
 كبنٔ٠ زض ًیُٔٞطٕ ثط ُطٕ ٗیٔی 005 ٝ 057 ،0001 زٝظ١بی
 تـییطات قسٛس. تٔق، اؾبٛؽ تعضین اظ ثؼس ؾبػ  2-8 ظٗبٛی
 ًبب١ف  تؼبزّ، ػسٕ قبْٗ حی ٛٞا بت اظ زؾ ٠ ایٚ زض ضك بضی
 ٝ ؾُحی تٜلؽ تحطى، ػسٕ جبیی، ٠جبث یب حطً ی كؼبٓی 
 ثبب ، ٛ٢بی  زض ٝ ُطزیس ٗكب١سٟ جبٛجی ُیطی ظٗیٚٝ  ؾطیغ
 زٛجبب  ّ) tset xelfer gnithgiR( gnithgiR ٝاًبٜف  ث٠ پبؾد ػسٕ
 ًب٠  ُطٝ١بی  ثب٠  ٗطٞث ٌ ی١ب ٗٞـ اظ ٗٞضز زٝ زض قس. ٗی
 ظضز ٗببیغ ، ٞث زٛبس  ًطزٟ تجطث٠ ضا ٗؿ٘ٞٗی  زٝظ ثبلاتطیٚ
 ٗؿب٘ٞ ٕ ُبطٝ ٟ زض ًطز. پیسا ضیعـ ثیٜی ٝ ز١بٙ اظ ِیضٛ
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 تبٜلؽ  جببی  ثب٠  ًیٔبُٞط ٕ ثط ُطٕ ٗیٔی 005 زٝظ ثب قسٟ
 ؾط یي تٜ٢ب ُطزیس. ٗكب١سٟ ػ٘ین تٜلؽ ؾطیغ، ٝ ؾُحی
 ًیُٔٞطٕ ثط ُطٕ ٗیٔی 052 ًٜٜسٟ زضیبك  ُطٟٝ حی ٛٞا بت اظ
 ی١بب  ٛكبٛ٠ ؾبیطیٚ زض ٝ قس تٔق آظٗبیف َی زض، اؾبٛؽ
 ؾبُحی،  تٜلؽ كؼبٓی ، ًب١ف اؾ٢بّ، ثطٝظ ١٘چٞٙ ثبٓیٜی
 زض١ب  ٛكبٛ٠ ایٚ ٓا ج ٠ ً٠ قس زیسٟ جبٛجی ُیطی ظٗیٚ ٝ تكٜ 
 اظ ًسٕا ١یچ ضك ٜس. ثیٚ اظ ذٞز ٠ذٞزث، ٝا ّ ؾبػ  چٜس ١٘بٙ
 زض، ظیبط ٟ اؾببٛؽ  اظ 521 gk/gm ًٜٜسٟ زضیبك  ی١ب ٗٞـ
 ٛكببٛ٠  تٜ٢بب  ٝ ٛكبسٛس  تٔق، ٞث زٙ ٛظط تح  ضٝظ چ٢بض َی
 ُطزیس. ٗكب١سٟ ا ٝایْ ١٘بٙ زض ً٠ ٞث ز ٗلای٘ی ٢بّاؾ، ثبٓیٜی
 
 گ ًارش دستگاٌ در م ًاد تراوسیت بررسی
 زاذب  ْ ٗب ٞاز  ػجبٞض  ضٝی ثط ًٞ١ی ظیطٟ اؾبٛؽتأثیط 
ثب٠  ؿبب  ّظ ذٞضاى ذٞضٛا سٙ اظ اؾ لبزٟ ثب ُ ٞاضقی زؾ ِبٟ
 ب١ب  آظٗبیف ٛا جبٕ اظ هجْ ؾبػ  42 ً٠ نحطایی ی١ب ٗٞـ
 ٛا جبٕ، زاق ٜس آة ث٠ سٝزٛبٗح زؾ طؾی ٝٛس قس ٗحطٕٝ ؿصا اظ
 تط پبییٚ زٝظ١بی زض اؾبٛؽتأثیط  ً٠ زاز ٛكبٙ ٛ بی  ُطك .
 یَٞض  ؛ ث٠)1ٛ٘ ٞزاض ( اؾ  ُطزیسٟ ٛ٘ بیبٙ ٗ٢بضی قٌْ ث٠
 ثیك ط ٗ٢بض ثبػث، آتطٝپیٚ ثب ٗوبیؿ٠ زض 02 gk/gm زٝظ ً٠
 حببٓی  زض ایٚ اؾ . قسٟ ُ ٞاضقی زؾ ِبٟ زض ٗ ٞاز تطٛا عی 
 ثبب  ٗكببث٠  اثطاتبی ی توطیجث٠ َٞض  04 gk/gm زٝظ ً٠ ؾ ا
 ثب٠  قبس ٟ اقببض ٟ زٝظ١بیتأثیط  اؾ . ًطزٟ ایجبز آتطٝپیٚ
  ٞث ز. زاض ٗؼٜی P > 0/50 آٗبضی ٓحبِ
 زٝظ اكعایف ثب ٗ٢بضی اثط ًب١ف یؼٜی ًب١كی ض ٛٝس ایٚ
 ازٗا ٠ زٝظ ث٠ ٝاثؿ ٠ قٌْ ث٠ 08 gk/gm ٗطظ تب اؾ لبزٟ ٗٞضز
 اثبط  ًب٠ قبس  سٟٗكب١ 08 gk/gm زٝظ زض ً٠ ایٚ تبق  زا
 آتطٝپیٚ ٗ٢بضی اثط اظ ً٘ ط ذیٔی، حطًبت ضٝی ثط ٗ٢بضی
 زٞٛجب زاض قبب١س، ٗؼٜبی  ُطٟٝ ثب ٗوبیؿ٠ زض اثط ایٚ؛ ثبقس ٗی
 زض اؾببٛؽ  ًب٠  ُطزیبس  ٗكبرم  ١٘چٜیٚ ).P > 0/50(
 اؾ لبزٟ ثب ٗوبیؿ٠ زض ثیك طی ٗ٢بض ٗیعاٙ آتطٝپیٚ ثب ١٘طا١ی
  .)1 (جسّٝ ٜسً ٗی ایجبز تٜ٢بیی ث٠ اؾبٛؽ
 ٗ٢ببض  اثبط ، آتبطٝپی  ٚ ثبب  اؾببٛؽ  تطًیت ً٠ حبٓی زض
 ١بیچ  ٓا ج ب٠ ؛ زاز ٛكبٙ آتطٝپیٚ ث٠ ٛؿج  ً٘ طی ًٜٜسُی
 ٛجٞزٛبس  زاضٗؼٜبی  آٗبضی ٓحبِ اظ، قسٟ اقبضٟ اثطات اظ ًسٕا 
 .)P > 0/50(
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 تأثیر اساوس بر ريی اسُال القایی با کاستر ايیل
 ً٠ زاز ٛكبٙ قطٝع اؾ٢بّ، ٛ بی  زض ٗٞضز ظٗبٙ ٝهٞع ٝ
 اؾ٢بٓی ٝا ّ ؾبػ  َی زض ثطضؾی ٗٞضز تی٘بض١بی ت٘بٗی زض
 زٝظ ثبب  اؾبٛؽ كوٍ، ثؼسی ؾبػ  چ٢بض زض .ِٛ طزیس ٗكب١سٟ
ی ٓا وبب  ثطاثبط  زض زضنسی نس ٗحبكظ  ت ٛٞا ؿ  08 gk/gm
 آٗسٟ،زؾ  ث٠ اػساز ث٠ تٞج٠ ثب ).2 (جسّٝ ثبقس زاق ٠ اؾ٢بّ
 زیطتبط  اؾب٢ب  ّ، 02gk/gm اؾببٛؽ  ًٟٜٜس زضیبك  ُطٟٝ زض
 ± 8/64(زهیوب٠ قبب١س  ُطٟٝ اظ )511/61 ± 71/15 (زهیو٠
 ثبقس ٘یٛ زاض ٗؼٜی تلبٝت ایٚ؛ ٗا ب ُطزز ٗی قطٝع )301/66
 gk/gm یؼٜبی  ثبلا زٝظ زض قسٟ اؾ لبزٟ اؾبٛؽ ).P > 0/50(
 زض ٗیبس) ا(ٓٞ پط ُٗبٓؼب٠  ٗبٞضز ز اؾ بٛساض زاضٝی ١٘چٞٙ 08
  ٌٛ طز. ایجبز١ب  ٗٞـ زض ضا اؾ٢بّ ٛ٠ٛكب، ؾبػ ٠ چ٢بض زٝضٟ
١بب، ٗبٞ  ـ زض قبس ٟ ایجبز اؾ٢بّ ٛ٘ طٟ یب زضج٠ ثطضؾی
 زضیبكب  ُطٟٝ ٝقب١س  ُطٟٝ ثیٚ زض ضا زاضی ٗؼٜی تلبٝت
 زض چٜس ١ط؛ ز١س ٘یٛ ٛكبٙ 02 gk/gm ٗیعاٙ ث٠ اؾبٛؽ ًٜٜسٟ
 اؾ  قسٟ ایجبزقب١س  ُطٟٝ زض قسیستطی اؾ٢بّ، ٗا ط ظب١ط
  ).3 (جسّٝ
 ؾببػ  چ٢بض َی زض قسٟ زكغ ی١ب ك ًٔ٠ ازتؼس ق٘بضـ
 ُبطٝ ٟ ٝقبب١س  ُبطٝ ٟ ثیٚ زض ضا زاضی ٗؼٜی تـییط، ثطضؾی
 (جسّٝ ٛكبٙ ٛساز 02gk/gm ٗیعاٙ ث٠ اؾبٛؽ ًٜٜسٟ زضیبك 
 ١یچ 08gk/gm اؾبٛؽ ٝ ٓٞ پطٗا یس ثب قسٟ زضٗبٙ ُطٟٝ زض ).3
 ِٛ طزیس. زكغ ٗسكٞػی
 
 هوش در غالز خوراک وعده یک ای روده –هعدی عبور هیساى روی بر سیاه زیره اساًستأثیر  .1 جديل
 تراوسیت مُار درصد




 %)2 (ت ًیهشاَد  - 6 36/1 ± 7/35 - -
 آتريپیه 0/1 6 15 ± 1/75* 91/71 001
 ساساو 08 6 95/59 ± 0/44 4/99 62/30
 اساوس + آتريپیه 08 + 0/1 6 35/94 ± 1/53 51/02 97/92
 است. گردٗذُ گسارش MES ± naeMصَرت   ِب ا ّآزهاٗص ًتاٗج
 ضذ. تلقٖدار  هعٌٖ آهارٕ ًظر از ،ضّا ذ گرٍُ با هقاٗسِ درآزهاٗص  هَرد ّٕا گرٍُ ٘ب ي P > 0/50 *
 















 بريز اسُال (%)
تیمار شدٌ/ 
 اسُالی




 %)2 شاَد (ت ًیه - 0/6 001 5/6 61/66 6/6 0 6/6 0
 ل ًپرامید 03 0/6 001 0/6 001* 0/6 * 001 0/6 001*
 اساوس 02 0/6 001 4/6 33/33* 6/6 0 6/6 0
 اساوس 08 0/6 001 0/6 001* 0/6 * 001 0/6 001*
 باضذ. ، ٖهًا ذ دادُ ًطاى را اسْال ًطاًِ كِ ح٘ ًَا اٖت تعذاد  ٍضذُ) (٘ت وار گرٍُ ّإ هَش كل تعذاد د ٌّذُ ًطاى a
 است. ضذُ تلٖقدار  هعٌٖ آهارٕ ًظر از ،ضّا ذ گرٍُ با هقاٗسِ درآزهاٗص  هَرد ّٕا گر ٍُ ٘ب ي P >  0/50 *
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اویل کاستر توسط ییالقا اسهال در ضده ایجاد هدفوعی یها پلیت وزى و تعداد ،اسهال درجه روی بر سیاه زیره اساًستأثیر  .3 جدول

























 01 6 0 0 0
شاَد 
 %)2 (ت ًیه
 ل ًپرامید 0.3 6 0 0 0 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*













 اساوس 02 6 0 0 0 4 ± 1/68
 اساوس 08 6 0 0 0 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
 است. گردٗذُ (فضِل )گسارش هذَف عٖ ّٕا پ٘ل ت ٍزى  ٍتعذاد اسْال، درجِ MES ± naeMصَرت ب  ِ ّا آزهاٗص ًتاٗج
 است. ضذُ تلقٖدار  هعٌٖ آهارٕ ًظر از ،ضّا ذ گرٍُ با هقٗا سِ درآزهاٗص  هَرد ّٕا گرٍُ ٘ب ي P > 0/50* 
 
 اؾ٢بٓی، ٗسكٞع ٝظٙ تـییطات اضظیبثی، ٝا ّ ؾبػ  ؾ٠ زض
 زضیبكب  ُبطٝ ٟ ٝقبب١س  ُطٟٝ ثیٚ ضا یزاض ٗؼٜی اذ لاف
 زض. )3 (جبسٝ  ّ ز١بس  ٘یٛ ٛكبٙ پبییٚ زٝظ ثب اؾبٛؽ ًٜٜسٟ
 ُطٟٝ زض قسٟ زكغ ٗسكٞع ٝظٙ چ٢بضٕ ؾبػ  زض ً٠ نٞضتی
قبب١س  ُبطٝ ٟ ثبب  ٗوبیؿ٠ زض 02 gk/gm اؾبٛؽ ثب قسٟ تی٘بض
 زضٗبٙ ُطٟٝ زض ).P > 0/50( ثبقس ٗی ثیك طزاض  َٞض ٗؼٜی ث٠
 زكبغ  ٗبسكٞػی  ١بیچ ، 08 gk/gm اؾبٛؽ ٝ ٓٞ پطٗا یس ثب قسٟ
 ِٛ طزیس.
 اثبط  زض١بب  ضٝزٟ زض یبك ب٠  تج٘غ ٗبیؼبت یعاٙٗ ؾٜجف
 زض ضا ٗحؿٞؾبی  تـییبط ، ٝا یب  ْ ًبؾب ط  ثبب  قسٟ ٓا وب اؾ٢بّ
 ٛ بی  ً٠ َٞض ١٘بٙ ٝ ز١س ٗی ٛكبٙ ثطضؾی ٗٞضز ی١بتی٘بض
 ٗبیغ تج٘غ ٝ تطقح ٗوساض١ب،  ُطٟٝ ت٘بٗی زض ز١ٜس، ٗی ٛكبٙ
 ).4 (جبسٝ  ّ اؾب  ًبطز ٟ پیبسا  ًبب١ف  ضٝزٟ زاذب  ْ زض
 زض١ب  ضٝزٟ زاذْ زض ؿبّظ تٞؾٍ قسٟ َی ٠كبنٔ ُیطی ٛا ساظٟ
 زض اؾبٛؽ ً٠ زاز ٛكبٙ، ٝا یْ ًبؾ ط ثب قسٟ ٓا وب اؾ٢بّ اظ ثؼس
 ضا ؿبب  ّظ ذٞضاى تٞؾٍ قسٟ َی ٗؿیط ت ٛٞا س ٗی پبییٚ زٝظ
زاض ٗؼٜبی  آٗببضی  ٓحبِ ث٠، ٗ٢بض ٗوساض ایٚ؛ ٗا ب ز١س ًب١ف
 زٝظ ثبب  اؾببٛؽ  اظ اؾب لبز ٟ، ٗوبْث زض ).4 (جسّٝ ثبقس ٘یٛ
 ًبؾ ط ثب قسٟ ٓا وب ای ضٝزٟ حطًبت، یزاض ٗؼٜی حس زض تطثبلا
تأثیط  ٛا ساظٟ ث٠ ٗ٢بضی اثط ایٚ چ٠ ُط. اؾبظز ٗی ٗ٢بض ضا ٝا یْ
 ).P > 0/50( ثبقس ٘یٛ ٗیسآٞ پط یؼٜی اؾ بٛساضز زاضٝی
 
 کاستر با ضده ایجاد اسهال درها  روده در غالز خوراک عبور و یافته تجوع هایعات روی بر لوپراهید و سیاه زیره اساًستأثیر  .4 جدول
 اویل
 تجمع مُار درصد
 مایعات
 مایعات تجمع میسان
 لیتر) (میلی
 تراوسیت مُار درصد
 ای ريدٌ
 ای ريدٌ تراوسیت
 متر) (ساوتی
 خًراکی تیمار حًی ان تعداد
 
 %) + کاستر اویل2(تویي  ضاهد 6 58/50 ± 4/33 - 3/52 ± 0/82 -
 کاستر اویل +) 3/0 gk/gmلوپراهید ( 6 55/67 ± 6/15* 43/34 1/38 ± 0/61* 34/96
 کاستر اویل +) 02 gk/gmاساًس ( 6 07/37 ± 2/64 61/86 2/61 ± 0/83* 33/35
 کاستر اویل +) 00 gk/gmاساًس ( 6 16/59 ± 5/52* 72/61 2/80 ± 0/23* 63
 است. گردٗذُ ل ٘ترگسارش ه ٖ٘ل حسب برّا  رٍدُ در ٗافِت تجوع هاٗعات  ٍهتر ساًٖت حسب برّا  رٍدُ داخل در غالز َت سط ضذُ طٖ فاصِل MES ± naeMصَرت ب  ِ ا ّآزهاٗص ًتاٗج
 است. ضذُ تلقٖدار  هعٌٖ آهارٕ ًظر از ،ضّا ذ گرٍُ با هقٗا سِ درآزهاٗص  هَرد ّٕا گرٍُ ٘ب ي P > 0/50 *
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 بحث
 زض ؿبصایی  ی١بب  ٌٗ٘ب  ْ ٝ زاضٝیبی  ُیب١بٙ اظ اؾ لبزٟ
 ثبی  ٚ زض زیطثببظ  اظ ١ب ثی٘بضی اظ طیپیكِی ٝ زضٗبٙ ضاؾ بی
 ضا ٗساضًی، حبيط ثطضؾی اؾ . ٞث زٟ تٞج٠ ٗٞضز زٛیب ٗطزٕ
 َٞض ١٘بٙ ت ٛٞا س ٗی ًٞ١ی ظیطٟ اؾبٛؽ ً٠ ز١س زؾ  ٗی ث٠
نٞضت  ث٠ ضا ُ ٞاضقی زؾ ِبٟ نبف ػًلات ٛا وجبيبت ً٠
 زازٟ ًب١ف ظیؿ ی ثطٝٙی ب١ آظٗبیف زض ٗوساض، ث٠ ٝاثؿ ٠
 ایجببز  ضا ٗكببث٢ی  اثطات ٛیع ظٛسٟ حی ٞاٙ ضٝی ثط )،8( ٞث ز
 ز١س. تؤیْ ضا تجطثی اؾ٢بّ ث٠ ٗطٞث ٌ ٗؼیبض١بی ٝ ًٜس 
 چٜس ١ط زاضٝیی ُیب١بٙ اؾبٛؽ قس، اقبضٟ ً٠ َٞض ١٘بٙ
 زض، ٗا بب ثبقس ٗلیس ذیٔی ت ٛٞا س ٗی ً٠ ١ؿ ٜس تطًیجبتی زاضای
 ضؾبب  ٙ آؾیت ٝ ًٗط تطًیجبت ٞث زٙ زاضا ذبَط٠ ث آٙ ًٜبض
، ٗ ٞاز ٞث زٙ َجیؼی نطف ٝ ثبقٜس طٛبىذُ ذیٔی ت ٞاٜٛ س ٗی
 تٔوی اؾ لبزٟ حیٚ زض ١ب آٙ ٞث زٙ ذُط ثی ثط زٓیٔی ت ٛٞا س ٘یٛ
، اؾببٛؽ  حس اظ ثیف زضیبك  ً٠ زاز ٛكبٙ ٛ بی  ).51( قٞز
 ٗحؿبٞة  ظٛسُی ًٜٜسٟ ت٢سیس ذُط یيػٜ ٞاٙ  ث٠ ت ٛٞا س ٗی
 ُطزز.
 ٗب ٞاز  تطٛا عی  ٗ٢بض ثبػث، تط پبییٚ زٝظ١بی زض اؾبٛؽ
 ثبب  ٗكبث٠، ٗ٢بض ایٚ ٗوساض ً٠ ُطزز ٗی ُ ٞاضقی زؾ ِبٟ زض
 ٗحوویٜی ٗكب١سات ثب ٗ ٞاكن ٝ اؾ  ثیك ط ح ی یب آتطٝپیٚ
ث٠ نٞضت  ضا ٗٞـ ضٝزٟ ضٝی ثط اؾبٛؽ ایٚتأثیط  ً٠ اؾ 
 ُعاضـ ضا آٙ ٞث زٙ اؾپبؾ٘ ٓٞی یي ٝ اضظیبثی ظیؿ ی ثطٝٙ
، ثببلاتط  زٝظ١ببی  زض اؾببٛؽ  ٗ٢ببضی تأثیط  ).8( ٛا س ًطزٟ
 ُل  چٜیٚ ت ٞاٙ ، ٗیضٝیساز ایٚ تٞجی٠ زض. بثسی ٗی ًب١ف
 ٝجبٞز  تطًیجبتی یب تطًیتقبیس  اؾبٛؽ زٝظ اكعایف ثب ً٠
، تبأثیط ٛ یجب٠  زض ٝ زٞقب  ٗی تط ثطجؿ ٠ ١ب آٙ اثط ً٠ زاضٛس
  ؾبظٛس. ٗی آقٌبض پبییٚ زٝظ١بی ث٠ ٛؿج  ضا ً٘ طی ٗ٢بضی
 اثبطات ٗطٞث ٌ ث٠  ٗوبلات زض ً٠ ٗ ُٔت ایٚ یبزآٝضی ثب
 زؾب  ایب  ٚ اظی ی١ب یبك ٠ زاضٝیی، ُیب١بٙ ٓٞ غیٌیكبضٗبًٞ
 اػهببة  ؾیؿب   ٖ ا١٘یب  ثب٠  تٞجب٠  ثب؛ )21( زاضز ٝجٞز
 زض حطً بی  اذب لالات  پببتٞكیعی ٓٞٞ غی  زض پبضاؾ٘پبتیي
 ی١ب آِ ٞ زض تـییط ُ ٛٞ٠ ١ط ضؾس ٗی ٛظط ث٠، ُ ٞاضـ زؾ ِبٟ
 ٝ١بب ؾیؿب   ٖ ایب  ٚ ًبطز  ٙٗ بأثط  ثب اؾ  ٌٗ٘ٚ حطً ی
 زض اؾبٛؽ ً٠ ُطزیس ٗكرم قٞز. ایجبز ١ب آٙ ی١ب ُیطٛسٟ
 اؾ لبزٟ ثب ٗوبیؿ٠ زض ثیك طی ٗ٢بض ٗیعاٙ آتطٝپیٚ ثب ١٘طا١ی
 ًب٠  ُطٝ١ی ثب ٗوبیؿ٠ زض ٝ ًٜس ٗی ایجبز تٜ٢بیی ث٠ اؾبٛؽ
 ثبب  اؾببٛؽ  تطًیبت  ٞث زٛبس،  ًطزٟ زضیبك  آتطٝپیٚ كوٍ
  ز١س. ٗی ٛكبٙضا  ً٘ طی ًٜٜسُی ٗ٢بض اثط، آتطٝپیٚ
 آتبطٝپی  ٚ ػ ٌٔ٘بطز  اظ طیوبی َ ثب٠  ٗب ٞاز  ایٚ، ٝاهغ زض
 ثطاثبط  زض ٗ ًبزی اثطات ثطٝظ ثبػث یب ٝ ًٜٜس ٗی ٗ٘بٛؼ 
 ُ ٛٞبُ ٛٞی ی١ب ٌٗبٛیؿٖ ٓا ج ٠ ق ٛٞس. ٗی آتطٝپیٚ ٗ٢بضیتأثیط 
، حطًبت ًب١ف ٝ نبف ػًلات زض قٔی حبٓ  ایجبز زض
 اظ ًٜٜبس ٟ ٗ٘بٛؼب  ٗب ٞاز  زذبٓب  قببٗ  ْ ً٠ زاضٛس ٛوف
 ثبب  ٗب ٞاز  )،61( ً ٓٞیٜطغیبي)  (آٛ ی تحطیٌی ی١ب ٝاؾُ٠
 ًبطز  ٙ كؼبب  ّ َطیبن  اظ یبب  )71( ١یؿ بٗیٜی آٛ ی كؼبٓی 
 )81( پٞضیٜطغیي آزضٛطغیي، ٗ ٞاز ٗرْ ٗ٢بضی ی١ب ٝاؾُ٠
 ٗكبث٠ اثطات ًطزٙ زٛجبّ َطین اظ یب ٝ )91( ُبثبئطغیي ٝ
 یٌی، ح َٖٞض  ث٠ ٜث بثطایٚ ثبقٜس. ٗی )02( اًؿیس ٛی طیي اثط
 اثبطات  ثبطٝظ  زض، ٟقبس  اقبضٟ ی١ب ٌٗبٛیؿٖ اظ تطًیجی یب ٝ
 اؾ . ٞث زٟ زذیْ اؾبٛؽ
 اظ پیٜٚ -آٓلب ً٠ ٛا س ًطزٟ نسضایی ٝ ١ٌ٘بضاٙ ُعاضـ
١بب ثبكب  زض ًب ٓٞی  ٚ اؾب ی  ْ تٞؾب  ٍ قسٟ ایجبز تحطیٌبت
 ٛا س زازٟ ٛكبٙ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ollidutsAٝ  )12( ٛ٘ بیس ٗی ٗ٘بٛؼ 
 تبطپیٜ  ٚ -ُبٗبب  ٝ ًبٗلٞض تیّ٘ٞ، ١٘چٞٙ١ب  ٗ ٛٞٞ تطپٚ ً٠
 قسٟ ت٢ی٠ ثبك ی ی١ب ٛ٘ ٛٞ٠ ضٝی ثط ٘ٞزیياؾپبؾ آٛ ی اثطات
 اؾببٛؽ  زض ًب٠  )22( ًٜٜس ٗی اػ٘بّ ذطُٞـ غٛٞ ٕئٞغ اظ
 3/73( پیٜیٚ -آٓلب ظیبزی ٗوبزیط، پػٝ١ف ایٚ زض قسٟ ًبض
 .)8( زاضز ٝجٞز )زضنس 41/84( تطپیٜٚ -ُبٗب ٝ )زضنس
 ثب٠  ضا قبس ٟ ٗكبب١س ٟ اثطات اظ ثركی ت ٞاٙ ، ٗیٜث بثطایٚ
 اظ ثطذبی ، ٗیبب  ٙ ایب  ٚ زض .زاز ٛؿبج  تطًیت ایٚ حًٞض
 اظی ی١بب  ُ ٛٞ٠ ٛا س ًطزٟ اثجبت ً٠ زاضٛس ٝجٞز٘ی ػٔ ٗساضى
 ً ٓٞیٜطغیي، آٛ ی اثط َطین اظ earefillebmU ذبٛ ٞازٟ ُیب١بٙ
،  ٘یًٔؿی ١بی ًبٛبّ ًطزٙ ٗؿسٝز ثب یب ٝ ١یؿ بٗیٜیي آٛ ی
 اظ .)32-52( ٛ٘ بیٜبس ٗبی  اثبط  اػ٘بب  ّ نبف ػًلات ضٝی
 ًبٞ١ی  ظیبط ٟ اؾبٛؽ زض قسٟ بییقٜبؾ تطًیت 81 ٗج٘ٞع
 32/40( آٓسئیبس  ًٞٗیٚ قبْٗ ػ٘سٟ تطًیجبت ُٗبٓؼ٠، ٗٞضز
تبأثیط  ).8( ٞث زٛبس  )زضنس 41/84( تطپیٜٚ ُبٗب ٝ )زضنس
 اؾب  قبس ٟ ٗكرمٛیع زض ُٗبٓؼبت ُصق ٠  تطپیٜٚ -ُبٗب
 2، ضوارة یکن و دورة بیست دًاطگاه علوم پسضکی کرهاى هجلة
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، ًبٞ١ی  ظیبط ٟ اؾبٛؽ انٔی تطًیت آیس ٗی ٛظط ث٠ ).22(
ٗبؤثط  ًٜٜسُی قْ طاتاث ثطٝظ زض ٛیع آٓسئیس ًٞٗیٚ یؼٜی
، اٗب زاضز ٝجٞز اؾبٛؽ زض آٙ اظ ظیبزی ٗوبزیط ً٠ چطا؛ ثبقس
 اؾ . ِٛ طك ٠ ٛا جبٕ ٗٞضز ایٚ زض ای ُٗبٓؼ٠
 ٗرببٌ،  پصیطی ٛلٞش زض اذ لاّ ایجبز ثب ًطچي ضٝؿٚ
 پط ٝاًٜف ٛٞ ػی ضٝزٟ، زٝزی حطًبت ٝ آٌ ط ٓٝی  ٛا وبّ
 اؾببیس. )62( ُببطزز ٗببی ثبػببث ضا اؾبب٢بّ ٝ تطقببحی
 ضٝزٟ پٞقكبی  ثبك  پصیطی  ٛلٞش، قسٟ ایجبز ٜٞ ًٔئیيضیؿی
 ٓا ٢ببة  ایجببز  ٝ ٗٞيبؼی ت ترطی ثب ٝ ز١س ٗی اكعایف ضا
 ٗرببَی،  ی١ب ؾّٔٞ زض ؾیٌلاظ آزٛیْ ًطزٙ كؼبّ ثب ضٝزٟ،
 اكعایف ٗٞجت، ٛ یج٠ زض ؛ؾبظز ٗی ض١ب ضا ١ب پطٝؾ بُلاٛسیٚ
 ).72( قبٞز  ٗی ًٞچي ضٝزٟ ی١بآٌ ط ٓٝی  ٝ آة تطقح
 ٗ٢بض َطین اظ زاضٝیی ُیب١بٙ اظ ثطذیً٠  اؾ  ٟقس ثبث 
 ).82( ق ٛٞس ٗی ػْ٘ ٝاضز١ب  پطٝؾ بُلاٛسیٚ ؾٜ ع
 زض ً٠ ز١س ٗی ٛكبٙ، اؾ٢بّ تجطثی ٓا وبی ث٠ ٗطٞث ٌ ٛ بی 
 اؾب٢ب  ّ، ٝا ّ ؾببػ  َی زض ثطضؾی ٗٞضز تی٘بض١بی ت٘بٗی
 ٝ ٓٞ پطٗا یبس ، ثؼبسی  ؾبػ  چ٢بض َی زض ٝ ِٛ طزیس ٗكب١سٟ
 زض زضنسی نس ٗحبكظ  ت ٛٞا ؿ  08 gk/gm زٝظ ثب اؾبٛؽ
، ثبلا زٝظ زض قسٟ ٗكب١سٟ ٛ بی  ثبقس. زاق ٠ اؾ٢بّی ٓا وب ثطاثط
 ٓٞ پطٗا یبس  ١٘چبٞ  ٙ اؾ بٛساضزی زاضٝیتأثیط  ثب ٗوبیؿ٠ هبْث
 ػ ٌٔ٘بطز  َطین اظ اؾبٛؽ ً٠ آیس ٗی ٛظط ث٠ چٜیٚ ثبقس. ٗی
 زض ٗحبكظ  ثبػث، ای ضٝزٟ حطًبت ٗ٢بض یب ٝ تطقحی يس
 ٝاؾب  ٛكسٟ زكغ ٗسكٞػی چٞٙ. اؾ  ُطزیسٟ اؾ٢بّ ثطاثط
قب١س  تح  حی ٛٞا بت ً٠ اؾ٢بّ ٓا وبی اظ ثؼس ؾبػ  قف زض
 ثب٠  قبجی٠  ً٠ ظیبزی ضَ ٞث  زاضای قسٟ زكغ ٗسكٞع، ٞث زٛس
 ٛجٞز.، ثبقس اؾ٢بٓی ٗسكٞع
 اثط زض١ب  ضٝزٟ زض یبك ٠ تج٘غ ٗبیؼبت ٗیعاٙ، ظیطٟ اؾبٛؽ
، اثبط  ایب  ٚ؛ ٗا ب ززا ًب١ف ضا ٝا یْ ًبؾ ط ثب قسٟ ٓا وب اؾ٢بّ
 ٛ یجب٠  ٛیؿ . ٓٞ پطٗا یس یؼٜی اؾ بٛساضز زاضٝی ثب ٗوبیؿ٠ هبْث
 ؾبطػ  ًب١ف ٝ ١ٌ٘بضاٙ ث٠ radmujaM ُٗبٓؼ٠ زض ٗكبث٠
 ثطُكب  زض١ب  ضٝزٟ ظطكی  اكعایف ٝ ُ ٞاضقی ٗ ٞاز ػجٞض
 ).82( اؾ  قسٟ زازٟ اضتجبٌ١ب  ضٝزٟ زاذْ اظ ٗبیؼبت
 یب١بب  ُٙ زیؿبٛ طی يس ٝ اؾ٢بٓی يس ذ ٞال ثحث زض
 ،١ب تبٛیٚ حًٞض زٓیْ  ٠ثایٚ ٗا ط  ً٠ اؾ  قسٟ ثبث ، زاضٝیی
 ی بب ٝ اؾ ب ط ٝئیس١ب كلا ٛٝ ٞئی بس١ب، ؾ ببپ ٛٞیٚ، آٌٓ بٓ ٞئی بس١ب،
، اؾبٛؽ تجعی٠ ث٠ تٞج٠ ثب). 41، 92، 03( ثبقس ٗی تطپٜ ٞئیس١ب
 زض، (تطپٜ ٞئیبس١ب)  زؾب ٠  ایٚ اظ تطًیجبتی ً٠ قس ٗكرم
 ٌٗ٘ٚ ٗ ٞاز ایٚ ٝ،ض . اظ ایٚزاق  ٝجٞز ظیطٟ اؾبٛؽ زاذْ
 س.ٜثبق ُٗبٓؼ٠ ٗٞضز اؾبٛؽ اؾ٢بٓی يس كؼبٓی  ّٝؤٗؿ اؾ 
 ٝ ًٔی ٌٗبٛیؿٖ ٛ٘ ٞزٙ ٗكرم ثطای ثیك طی تحویوبت ٓا ج ٠




 ضٝزٟ حطًبت ٗ٢بض زض ظیطٟ اؾبٛؽ هٞی ثؿیبض ػ ٌٔ٘طز
، ظیؿ ی زضٝٙنٞضت  ث٠ ًطچي ؿٚضٝ ثب قسٟ ٓا وب اؾ٢بّ ٝ
 كؼبّ تطًیجبت حبٝی اؾبٛؽ ً٠ اؾ  ٗ ُٔت ایٚ اظ حبًی
 یبس ؤٗ ت ٞاٛبس ٗبی  ًب٠  ثبقس ٗی اؾ٢بٓی يس ٝ اؾپبؾ٘ی يس
 ٗكبٌلات  ضكبغ  ثبطای  آٙ ػطم ٝ ُیبٟ ایٚ ؾٜ ی ًبضثطز
 ثبقس. ُ ٞاضقی
 
 سپاسگساری
 اؾ بز پٞض ًبظٖ قب١طخ زً ط آهبی اظ ُٗبٓؼ٠ ایٚ ٗحوویٚ
 قٜبؾببیی  ج٢  ٗسضؼ تطثی  زٛا كِبٟ پبی٠ ٕٞػٔ زٛا كٌسٟ
 زاضٛس. ضا ؾپبؾِعاضی ٝ تكٌط ً٘بّ اؾ لبزٟ ٗٞضز ُیبٟ
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Abstract 
Background & Aims: Bunium persicum Boiss. Belongs to Apiaceae family and its fruit contains high level 
of essential oils used as native medicinal plant in traditional medicine.  
Methods: The essential oil of Bunium persicum (EOBP) was extracted by Clevenger apparatus using 
hydrodistillation. Lethal dose, 50% (LD50) was calculated based on Lorke’s method. Effects of EOBP (20-
80 mg/kg) on upper gastrointestinal transit and on castor oil-induced diarrhea were investigated in adult 
Wistar rats weighting 200-220 g of either sex.  
Results: The LD50 was determined as 375 mg/kg. Abnormal behavioural activities included lethargy, 
weakness, recumbence, and slow and shallow respiration. EOBP (20 mg/kg) showed inhibitory effects more 
than atropine where high doses (40 mg/kg) had same inhibition in contrast with atropine. EOBP inhibited 
intestinal motility more than atropine at lower doses. EOBP inhibitory effect was enhanced with atropine 
insignificantly. The EOBP (20 and 80 mg/kg) also caused a dose-dependent decrease of diarrheal parameters 
and markedly protected rats against castor oil-induced diarrhea. The maximal effect of the EOBP was similar 
to loperamide, one of the most efficacious and widely employed antidiarrheal drugs at the present time.  
Conclusion: These primary data indicated that the plant may contain some biologically active constituents 
that may reveal antimotility and antidiarrheal effects and support the popular therapeutic use of Bunium 
persicum in traditional medicine for gastrointestinal disorders. 
Keywords: Motility, Castor-oil, Medicinal plants, Bunium persicum, Diarrhea 
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